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0. Dativ eく与格1 は, イ ン ド . ヨ ー ロ ッ パ
語族 の 諸語 に認め られ る格の ひ と つ で あるo これは,
ラ テ ン語 datTv u sくgiv e n, of givingl に 由来し, 人
や物 に 向 っ て ほ た は, そ の ため にl 動作 が な され
るとき の, 動詞の 間接的な 目的語関係を示す格で あ
るo
した が っ て , こ れは, 動 詞に対して対格くac cus a-
tiv el に おけ る は ど緊密 な結 びつ き が な く , 間接 的
で あり, 直接目的語 くdir e ct obje ctl に対して, 間
接目的語 くindire ct obje ctl と呼ばれ る.
Fillm o r eく19 6 8a, 241 に よ れば, Dativ eと は,
動詞 に よ っ て 表わ され る状態 な い し動作の影響を受
り 1
け る も の で , 有 生 くa nim ateう な格で あ る.
く21
1. つ ぎ の よ うな文を考え てみ よ う.
ul a . The sec reta ry ha s sold this c a r
to the profe s s o r.
b. T he profe s s o rha s bo ugh tthis c a r
fro m the se c r eta ry.
c. T he profe s s o r o w n sthis c a r.
こ こ で は, く2I
く2I T his c a rha sgo n efr o m the se c r eta ry
to the pr ofe ss o r.
に 表わ され る よ う に, the m eく主題1の this c a t. が ,
sour ceく起 点l の the s ec r eta ry からgo alく着点l の
the profes s o r- 移行 し た と い う, 同 一 の意 味関係
く3I
を認 め る こ とが で き よ うo
こ こ にお い て , く1a, b, cl そ れぞ れ の 文 に あらわ
れ る the pr ofes s o rは, Dativ eで あ るo し か しな
が ら, く1 bl に おける the pr ofe s so rは , ま た Agen-
tiv eく動作主格1 で もあ る. く同 じよ う に, く1al に お
く41
け るthe s ec r eta ry もま た Age ntiv eで あ る.1
た と え ば, つ ぎ の よ う な 命令文 や 動作主副 詞
くage ntiv e adverbl を含む文を得 る こ とが でき る.
t31 a . Buy this car e
b . T he profe s sor bo ught this c a r o n
im puls e.
く同 じく, く4I
く4J a . Sellthis c ar .
b. T he s e c reta ry soldthis c a r o nim
-
pulse.1
く1a, bJ は , く1cI とt5J
t51T he se c r eta ry do es n
,
t o wn this ca r.
を 意味すると い え る o こ れ は, まさにt6J
t61 U lys s e sha s go n efr o m Lo ndo nto Sa n
Fr a n cisc o.
が , つ ぎ の く7a, bl を意味する の と同じで あ る.
m a . U lyss e sis in Sam Fr a n cis c o.
b. U lyss e sis n ot in Londo n.
こ の よ う に, 言 語表現を究極的に , r 場 所J くlo c a-
tionl ある い は r 場所の 移動Jくdire ctio nI を表わす
構造 に 還元でき るとす る考え方を, 場 所理論ない し
所格的理論くlo c alist the o ryl とい う. こ の ば あ い
言語表現に は, 具体的で場所的で あるも の ばか り で
なく, 場所 と直接的な関係をも たな い 抽象的なもの
く51
も含まれ るo
こ こ に, こ れ まで 見て き た Dativ eくそ れは, ま た
go al でもあ る1 は, こ れ をくallativ ello c ativ eくく向
格1 所格1と み な す こ と が で き る. ま た , s o u rc eは
ablativ eく奪格l, the m eは abs olutiv eく絶対格l,
Age ntiv eは e rgativ eく能格l とす る な ら, 仙 は, た
く61
と え ば侶1の よ うに とらえ る こ とが でき るo
胤 a . T he s e e. ha s s old th is c a r
Eabl, e rgj Eabsj
to the pr or.
亡locコ
b. The pr of. ba g bo ught this ca r
仁loc , ergコ 亡absコ
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rr o m the s e e.
仁ablコ
c. T he prof. o w n sthis c a r.
Llo c, ergコ 亡absコ
く8clに おけ るEe rgコは , そ れ が by-pa s siv eを許
す こと,
く9J T his ca ris o w n ed by the pr ofe s so r.
ま た, それ が有生名詞で あ る こと, を示 して い るo
こ の く8 cl に お け る the pr ofe s s o r. Elo c, ergコ
は, しか しな が ら, く8 bl に おける the pT
.
Ofe s s o r
亡lo c, e rgコ と異な っ て い るo 前者 の ば あ い は, そ れ
が非動作主 で あ る の に対し, 後者のばあ い は, さ き
に見た よう に, そ れ が 動作主で あ る.
Ande r so n, J . く1 9 77, 16 1に よ れば, く8 blに お
い て は, そ れ ぞ れ Ee rgコ,Elo cコ が, はん ら い 異 な る
述部, つ まり, age ntiy eな述部に , dir e ctio n alな述
部が埋 め こまれて い る, 複文で あ ると考えられ る基
底 の構造, か ら生じ たもの で あ るの に 対し, く8clで
は, もと もとが Ee rg,lo cコ な 項くa rgu m e ntlで あ
るo 一 方の よ う な ばあい に は, 動作主として解釈す
る こと が 可能で あり, 他方の よ うなばあ い に は, そ
れが 不可能 で ある.
2. こ こ で, 抽象 的 な言語表現を含む, つ ぎ
の よ うな文 を見て み よ う.
uOJ a . T he s ec r eta ry ha s ta ught de m otic
Gre ek to the pr ofe s s o r.
b. T he profes s o rha s le a r nt de m otic
Gre ek fro m the s e cr eta ry.
c . T heprofe sso rkn o w sde m otic Gre ek.
これ は, た だ し, つ ぎのく11J
ul T he se c retary do e s n
,
t kn o w de m otic
Gre ek.
を意 味 は しな い .
同じ こと は, つ ぎの よ う な 表現 に も見 られ るo
く1 2al は, く12bl を意味しな い .
く12J a . Fog spre ads fr o m Lo ndo nto Brigh-
to n.
b. T he reis n ofog in Lo ndon .
こ の よ うに , 場 所 の 移動くdispla c e m e ntl, そ の
広 が りくe xte n sio nう と い う点 に 関して , 動詞 に ちが
い の 見られ る こと が わか る.
く1al, く1 0al に 対応して , こ こ に, つ ぎの よ うな
文 が あ る.
く131 a . T he s e cr eta ry ha s s oldthe pr ofe s-
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b. T he s ec r eta ry ha s taught the pr o-
fe ss o rde m otic Gr e ek.
こ れは, 一 般 に, 与格移動くDativ e m o v e m e ntl
に よ っ て, 互 い に 関係づけられて い る も の で あ るo
しか しながら, こ こ に お い て the pr ofe sso rは ,
たん に Elo cコ で は なく, さ らに Eabsコ を含ん で お
り, ともに 仁lo c, absコ で あ るとみなすことができる.
し た が っ て , く1al, く10al と く1 3a , bl とは, ま
っ たく 同じ内容にあ るも の として , 互 い を結び つ け
る こと は で き な い こ と が わ か る.
ま た, たと えばGr ee nく19 74, 1 571 に よ れば, つ
ぎの 文 に お い て , くal と くblは同じ意味を表 わ しは
しな い o
u4J a . M a ryrta ught John linguistics.
b. M a ry ta ught lingu l Stic s to Jo n n.
く14al の文は, John が 言 語学を習得 した ことを示
すo そ れ に対して く14 bl の 文 は, Johnが 単に言語
学の 学生 であ っ たと い う こ と しか示さ な い o
Ande r s o n, J. く19 7 7, 14 71 に よ れば, こ れ は,
そ れ は ど明確な こと で は なく , こ の ばあ い , む しろ
te a ch と い う動詞が 問題なの で は なく, そ の 目的語
が 問題で あ ると して い る. ま た, linguistic sに は,
言語 学 の知識と, 言 語学 の 講義と い う二 つ の 意味 が
あ る こと に よ る, と して い るo
こ の こ と は, また , い わ ゆ る与格移動 に よ っ て 関
係 づ けられ て い る も の が , 必 ず しも同義で はな い と
い う こ とを示 して い るo
3. 一 般 に, Dativ eな い し間接目的語 は, 育
生 な も の をと るo
く151 a . 串Fr ed sent Lo ndo n a letter fr o m
Ne w Yo rk.
b . Fred se nt his brothe r alet te rfr o m
Ne w Yo rk.
た だ し, Lo ndo nが , ロ ン ドン に あ る 支店と い う意味
で あれば, も ちろ ん可能 であ る.
間 接 目 的語 は , r人J を表わすばあ い が 圧倒的 に
多 い o しか し, r物Jを表 わす間接目的語もあり, と
く に 成句などに, そ の 例 が 見られ る.
u6J We still ha v eto giv e the bo ok a title .
Do n
,
t gl V eit a s e co nd tho ught.
G iv e the I.OPe m o rePlay.
He ga v ethe c a r a w a shla kickla pat.
と こ ろ で, く1 5 blの よう.な文 は , く1 31 の ばあ い と
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同 じよ う に, 主語 が亡ergコ で, 間接 目的語がLlo c,
absコ な項 の文で あ るo
こ こ に, 同 じ項 を要求す る, つ ぎ の よ うな 文 が あ
る.
u71 a . John sm e a r ed paint o n the w all.
b. John s m e ared the w all with paint.
く17 blの 文 は , 壁 全体 に ペ ン キ が塗り つ けられ た
こ とを示して い る が, く17al の 文 は そ うで は な い .
こ れ は, Ande r s o n, S. く1 97 1, 3 891に よ っ て, そ れ
ぞ れ全体的くholisticl, 部分 的くpa rtitiv el と呼ば
く7I
れた もの で あ るo 同 じ種類 の 動 詞 に は , そ の は か
ja m, lo ad, spr ayな どがあ るo
こ れ を, 格配 列で 示 せ ば, つ ぎの よ う に な るo
く18ン a . John ヲm e a red paint o n the w all.
Ee rgj Eabsj Elo cj
b. John s m e a r ed the w all with paint.
仁e rgコ 仁lo c, absコ 仁absコ
こ こ に お い て は , しか しな がら, Llo c, absコを
含む項 は, 有生 で は な い Q ま た, 直接 目的語 の 位置
から, Elo c, absコ の項 によ っ て 移 しか えられるEabsj
に は, 前 置 詞 uJith が伴 なうo
こ の よ う に, 主 語が仁ergコで , 間接目的語 が亡lo c,
absコ で あ る文 に は, 二 つ の 種類 が あ るo 一 つ は ,
s end の よ う に, そ の 目的語 に有生 な も の を要求す る
も の で あり, もう 一 つ は, い ま見 た よ う に, 全体 的
な解釈を要求す るも の で あ るo 後 者 の ば あ い に は,
もう 一 つ の Eabsコ に withを伴 な うが , 前 者 の ば あ
い に は , そ の よ うな 前置詞 は伴 な わ な い o
こ の 事 実もま た, く1 7al と く1 7 bl を結びつ ける
こ との 困難な ことを示して い る.
4. これ まで に 見て き た s ell, te a ch などは,
Gr e e nく1 97 4I の 分類 に従うならば, to 与 格動 詞
くto-dativ e v erbl の 2莱引こ属す る. 同 じ類 に は ,
は か に giu e, feed, le nd, pay , s e r u eな どが あ るo
これ らは, たと え ば bring や s e ndと い っ た 1類や
3 頬 の 動詞と, つ ぎの 点で 異な る. つ ま り, 2類 の
ばあ い に は, 仁ergコ, 亡ablコが 独立的 に で はなく, 共
立的 にEe rg, ablj項として あらわれ るが , 1類, 3
規 の ば あ い に は, そ れ ぞれ独立したEe rgコ, Eablコ
項として あらわれ る.
した が っ て , u9ン
u91 a . Ja ck bro ugh t the Ming v a s eto Jill
fr o m Urba n a.
b. Ja ck s old M ary a ho u s efr o m
Cbic ago .
に おい て は, くal のfr o Tn-phr a seは, 参与項くpa r-
ticipn atlで あるが, くblの そ れ は, 付 随項ぐcir c u m
-
sta ntiaり で あ る. そ れを示 せ ば, つ ぎ の よ うで あ
る.
く201 a . Ja ck br o ught . . . to Jill fro m Ur-
Ee rgコ Eablコ
ba n a.
b. Ja ck s old Ma ry a ho u sefr o m
亡e rg, ablコ
Cbicago .
1類と 3 類 の 動詞 のちが い は, つ ぎ の 例に 明らか
であ るo
く21 a . 串Fr ed br o ught his niec eto M elr o se.
b. Fr ed s e nt his nie c eto M elr o s e
in ste ad of c o ml ng him self.
つ ま り, 移 動を引き お こ す行為者 が, そ の 移動す る
対象に伴な うか否 か で ある. 1 類 の くal は , 矛盾 を
来た して しまう が, 3類 の くblは, 矛盾 を来 た さ な
い .
1類 の 動詞 に は , そ の は か tahe, c a rt.y, Pa ss
な どが あり, 3類 の 動 詞に は, その は かfling, r oll,
thro uJな ど が あ る.
4類 に は, r adio, telepho n eや sho ut, gestu T
.
e,
m ail の ような 伝達動詞と, r e ad, tell, uJ rite の よ
う な 言明動詞 くe n u n ciato ry v e rbう が あ るo 前 者 の
動詞 は, 典 型 的に n e w s, info r m atio n, re spo n s eと
い っ た 名詞, つ まり, 伝達 され る情報を述 べ る もの
を そ の 目的語 にと る. 後者 の 動 詞 は, 典型 的 にjohe,
sto ry, re s ea r ch, let te rと い っ た名 詞, つ まり, 請
や証拠 , 手紙を, 示 したり, 述 べ た りす る も の , 杏
そ の 目 的語 にと るo
5頬 に 属す る の は , pr o Tnise, ojfe r, allot, o w e
の よう な, 未来 の 状況 に言及する動詞で あ るo こ の
ばあ い , 間接目的語 に よ っ て 示 され る者 が, 直接目
的語 に よ っ て 示 され る物を手に入れ る こ と に な るo
な お, こ れ ら の 動詞 は, 二 つ の 移動 くな い し は,
時う を含むと い う点 で , は か の 類 の 動 詞と は異な っ
て い るo 時 の 副 詞を含む, つ ぎ の よ うな 文 は, あ
い ま い で あるo
く221 Biffo pr o mised Elois e a n e w c a r o n
T bur sday.
それ は, o n Thu rsdayが , Bijfo が Elois eに 約束し
た時点に か か るの か , Elois eが新 しい 車を受けとる
時点 に か か る か に よ っ て で あ るo
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た だし, つ ぎの ような 時 の 副詞を含むばあい に は,
前者の よ う な 解釈 は成り た た ず, 後者の 読み の みで
あ るo
く23I Biffo pr o mis ed Elois e a n e w c a rto-
m O r rO W.
また, 時 の 副詞を前置すれば, 前者の読み のみで ,
後者 の 解釈 は成りた た な い .
く拙 On T hu r sday Biffo pr o mised Elois e a
n e W C ar.
われ われは, 以上 の よ うに , to 与格動詞と い われ
るもの が, 意 味的 に, い く つ か の 種 類 に下位分類さ
れ ると い う ことをみてきた. こ こ で , も うひ と つ
の fo r与格動詞くfo r-dative verbJ に つ い て , 同じ
く Gre e nに従 っ て分類すれば, つ ぎ の よ うに な るo
1類 こ m ahe, co ok, seuJ, Paint のよ うな , 創造 的
行為を示す動詞.
2類こ buy, find, get, cho o s e, s a u eの よ う な,
選 択を含む行為を示す動詞o
3規 こ sing, play, da n c eの ような, 芸術 的演奏を
示す動詞o
4 頬 .. e a m, gain , win の よ う な, 入手を示す動
詞o
5頬こhill, sa crific e の よ うな , あ る 人 の た め に
お こ なう行為を示す動詞o
こ れま で , い く つ か 見 てき た よ う に, 与格移動
と い う現象 は, 単 一 の 意 味構造を有す ると こ ろ の 一
連 の 動詞 に 適用され る, 単 一 の 変形規則 で は, け っ
して な い と い う こ と は明らか で あ るo こ こ で は, 読
論 を こ れ以上すすめ る こ と は しな い が, さ らに くわ
しく は, Gr e e nく19 7 41, A 11e rto nく19 78l, Oehrle
く1 9 75j などを参照された い o
く81
5. 二 重 目的語くdo uble obje ctl をとる動詞,
つ まり与格動詞 の す べ て が, 二 重 目的語構文 の 二 っ
の 形 看, 両方とも にと ると い うわけで はな い .
たと え ば, do n ate, tr a n sfer. , S ele ct など の 動詞
は, ふ つ う, 前 置 詞句間接目的語 の 形しかとらな い .
脚 a . We do n ated 810 to U N I C E F.
b. 水 we do n ated U NI C E F810.
t26ン a . We tr a n sfe r red so m e sto ck to Bill.
b. 串we tra n sfe r red Bills o m e sto ck.
く271 a . The m a ste r sel cted a Fr e n ch win e
ro r u s.
b. 串T he m a ste r s el cted u s a Fre n ch
W l n e.
そ の は か, つ ぎに 示す動詞も, こ の 形 以外には,
く9 1
は とん ど用 い られな い o
t281 as c ribe, allot, a s sign, attribute,
dedicate, de sc ribe, dis co v e r, distribute,
explain, fo r m ulate, hint, impute,
intr oduc e, le a s e, m e ntio n, pictu r e,
po l nt Out, pre a ch, pr opo s e, r e co m m e nd,
r efer , relate, r e v e al, spe ak, state,
sug gest.
逆 に, allouJ, refu s e, wish などの 動詞は, ふ つ
う, 前置 詞句間接目的語 の 形を許さな い .
t29ン a . John allo w ed his sister apeek.
b.
+
John allo w ed a peek to his sister.
く301 a . T hey refu sed him the pe r mis sio n.
b. 串 They refused the pe r mis sio n to him .
t31 a . He wished m e ahap p yv oyage.
b.
串
He wished a hap py v oyage to m e.
そ の は か に は, deny, do , play, re a ch, spa reな
どがあ るo
6. 二 重目的語の 語順 は , 一 般 に, 間接 目的
語 が短 かく, 直接目的語 に重点が お か れ るとき に は,
間接 目的語十 直接 目的語の順序で あ るo 間接目的語
が, 直接目的語.より長い とき, あ る い は 発音上強 め
られ るとき に は , そ れ に 前置詞を つ けて 後置するo
両 目的語が, い ずれも代名詞で あ るときも, 間接
目的語 + 直接目的語 の語順 が ふ つ うで あ る.
く32I Didyo u tell m e that 9
He gav e m eit.
た だ し, うえ の 例 の よ うに, 直接目的語 が itで あ
るときは, イ ギリス 英語, とく にそ の 口 語 に お い て は ,
しば しば giu e it m eと な るo この ばあ い , 口 調 の
関係 で, 軽 い もの が先 にで る傾向 があ るo ア メ リ カ
英語で は , give it to Tne の よ う に , to と置く の が
普通 で あ る.
しか しながら, 一 般に 間接目的語 は , 代名詞it と
は交替しな い .
t331 a . I ga ve it to John .
b
.
串1 ga v eJohn it.
した が っ て , さき に 述 べ た 例 は, ふ つ う非文法的
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く101
と され るo
直接目的語 は, 動詞と の 関係 が よ り緊密であり,
間 接目的語 は, そ の 度合が少な い o した が っ て , 間
接 目的語は, 文の は か の 機能や意味に 影響を与え る
こ と なく , 省略す る こ とが可能で あ る.
t34J He ga v ethe girl a doll.
a . He ga v e adoll.
b. 幸 He ga v ethe girl.
t351 He bo ught the girl a white hat.
a . He bo tlgbt a white hat.
b. 幸 He bo ught the girl.
た だし, a sh, o w e, pay, tea ch, tell, sho w 桜
ど の ばあ い に は, どちら の 目的語を省 い て も, そ の
基本的意味 は変らな い o く後 に 述 べ る , 二 重直接目的
語構文を参照ol
t361 I paid John the m o n ey.
a . I paidthe m o n ey.
b. I paid JohTl.
しか し, こ の ば あ い , 前位 の 語 が間接目的語で あ
るか , ある い は後位 の.語の よ うに , 直接 目的語 であ
るか は 決 め が た い 面 が あ るo た だ , そ れ が , to -
pbr a seで も っ て 置き か えられ な い こ と, そ れ自身,
単独 で直接目的語として成立す ると い っ た特徴があ
る.
受 動態 の 主語と なりう る の は, 原 則と して, 第
一
の 目的語だけで あ るo こ れに つ い て は , さ らに 8 を
参照o
ま た, co st, la st, taheな どの あとに も, 二 重 目
的語 が生じる.
く41 T he bo ok c o st Tn ete n Shillings.
T he se sho e s will la st you tw o o rthr e e
ye a rS.
T he w o rk to ok theTnthr e eho u rs.
こ の ば あい , 間接目的語 は省略され る こ とも多く ,
そ れに 続く語句も, 直接目的語と い う よ り, む しろ
副詞的対格くadv erbial a c cu s ativ el と も見られる.
こ の 構文 で は, 間接 目的語も, 直接目的語もとも
に, 受動態 の 主語と な る こ と は で き な い o
7. 二 重 目的語構文 に お け る 間接目的語 は,
つ ぎの よ うな 利害の 与格 くdativ e of inte r e stlと
見 な さ れ る ばあい もあり, そ れ との 区別 が微妙 な も
の が多 い . た だ し, こ の 与 格 に は, 他 動 詞 の み なら
ず, 自動詞ととも に用 い る こ とが で き る こと, ま た ,
受動 文 の 主語 に な る こと は な い と い う性質があ る.
く371 S he willm ake him a go od wife .
Ple a s epa ss m ethe s alt.
I wish yo u ago od lu ck.
I bo ught a toy fo r Tny Ch ild.
He ope n ed 也e do o rto くo r fo rlthelady.
この 間接目的語 は, また, つ ぎの よ う な心性的与
格 くethic al dativ eう とも密接な関係 に あ る.
く38J He w o uld s w eep m e the se r a s c als a s
the wind s w e eps le a v e s.
Wh ip Tn e S u ch ho n e st kna v e s.
An s w e r, a sk, eT Wy, fo rgiv e, s a v e, strihe な
どの 動 詞は, 二 重直接目的語くtw o dire ct obje ctsl
をと ると い わ れ るo
t39J An s w e r m ethis qu e stio n.
a . An s w er m e.
b, An s w erthis qu e stio n.
く401 I e n vy yo u yo u rbe a uty.
a . I e n vy yo u.
b. I e n vy yo u rbe a uty .
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とし て, そ れぞ れ, く4 2l, く4 31 の よ うな文 があ るo
働 a . T his c a rha sbe e ns oldto the pr o-
fe s s o rくby the s ec r etaryl.
b. De m otic Gr e ek ha s bee n ta ught to
the profe s so rくby the s e c reta ryl.
t431 a . T he pr ofe s so rha s been s oldthis
c a rくby the s e c retaryl.
b. T he pr ofe s s o rha s be e nta ught de
-
m otic Gr e ekくby the s ec r eta ryl.
こ こ に , さ らに, つ ぎ の よ うな受動文 が あ るo
働 a . T his c a rha sbe e n soldthe pr ofe s s o r
くby the se c r eta ryl.
b. De m otic Gre ek ha sbee nta ughtthe
pr ofe s s or くby the s e c reta ryl.
これ は , 必ず しも, す べ て の 人 に容認されて い る わ
けで は な い. が , 適 格な 文として , こ れ を認 め る人
t lい
も あ ると い う文 で あ るo
な お, こ の 現象を説明す る た め に, こ れま で , い
く つ か の 議論が なされて い る が, こ こ で は , こ れ ら
の 問題 に は触 れ な い こ と に す る. く わ しく は,Ja ck-
e ndoff a nd Culic over く19 7 11, Ande r s o n, J .
く197 7, 15 3 f.1 な どを参照.
D ative の 諸 相
一 般 に, 二 重目的語をと る構文 の 態 の 転換に は,
原則 として例 の ばあ い の よ うJこ, 間接 目的語を主語
にす る受動態と, く42Iな い しく44Jの よ う に, 直 接目的語
を主語に する受動態と があ る.
しか しなが ら, 動 詞 に よ っ て は, そ の うちの 一 方
だ けしか可能 で な い も の も あ る. くこ の ばあ い to の
出没 は問 わ な い こと に す る.1 もっ とも, こ れ は絶対
的なもの で は なく, 文 脈そ の はか で 決ま
.
るば あい も
あり, ま た 英米の 語法 のち が い に よ っ て 異 な る こ と
もあ る.
t45I We w rote him alo ng lette r.
a . He w a s w ritten alo ng letter.
b. A lo nglette r w a s w ritte nくtolhim .
くaJ の 文 は , イ ギ リ ス 人 に と っ て は, 不自 然 に 感ず
る が, ア メ リ カ人 に と っ て は, そ う で は な い と い う.
同 じこ と は, つ ぎ の ばあい に も見られ るo
働 He w a s s e nt a brief n ote.
He w a stelegr aphed a n a n s w er.
He w a sdo n e a n I nju stic e.
逆に , つ ぎの よ うなばあ い に は , くbl の よ うな受
動態が不自然で あ るo
f471 We de nied he r n othing.
a
.
S he w a sde nied n othing.
b. Nothing w a sde nied くtolher .
同 じ こと は, つ ぎの よ うな受動態 に つ い て も い え
る.
胸 T he right to v ote w a s refu sed to the
n egr O e S.
T he tr o uble of w riting to him w a s
spa r ed m e by his u n e xpe cted visit.
Fo r与格動詞 の 例o
働 S he bo ught the girl a new dre s s.
a . The girl w a sbought a n e wdr e s s.
b. A n e wdr e ss w a sbought fo r the
girl.
この ば あ い, くbl に お い て は, fo r が 常に あら われ
く12I
る.
ま た, 一 般 に, くal の受動態は , 不自然あ る い は
不可能 で あ る.
伽1 Ma ry w a s cho s e n ago od birth day pr e s-
e nt.
He w a sfo u nd a n e wplace to w o rk .
The baby w a sleft bal一of the milk.
二 重直接目的語構文 におい て は, 二 つ の 目的語 が ,
と も に直接目的語と見られ るの で , 二 つ の 形の 受動
態が可能で あ る よ う に 思われ る が, こ れは , さき に
述 べ たよ う に, 必ず しもそ うで は な い o
t51I T hey en vied him his go od lu ck.
a
.
He wa s en vied his go od lu ck.
b. H is go od lu ck wa s en vied bin .く不
自然I
t52I We struck him a he a vy blow .
a . He w a s str u ck a he a vy blo w .
b. A he avy blo w w a s str u ck him .く不
自然フ
9. 歴史 的に は, 古 代英語くO Elで は, 対格
の直接目的語だけが , 受動態 の 主語 に な りえ た o し
か しなが ら, 中 世英語くM El 以来, ま ず, 対格と与
格 の形態上 の 区別 が失われ た こと, さ らに , 物 よ り
も人 に多く の注意 が向けられ, そ の た め , 物を示す
直接目的語よりも, 人 を示す, 与格 の 間接目的語を
く13I
主 語 とす る構文が, 好まれ る よ うに な っ た の で あ る.
直接目的語は , 間接 目的語よ りも, 動 詞に と っ て
必須であり, 動 詞と より密接 に結び っ い て い る. し
た が っ て , t531
t531 T he bo ok w a sgiv e nhim .
で は, him を省く ことも可能 だ が, つ ぎ の 文 で は ,
the bo ohを省く こと は で きな い .
く54J He w a sgiv e nthe bo ok.
直接 目的語を主語としたばあい は , 間接 目的語が,
間接目的語を主語 にし たばあ い は , 直接目的語カ5
t
,
残 る銭 これらは, 保留 目的語くr etain ed obje ctlと
呼ばれ る.
さき に 見 た よ うに, 間接 目的語 は , 能動態で は,
to を伴 な っ て 副 詞句 の よ うに書き かえられ るばあい
が多く, 動 詞に よ っ て は, fo r, ofを伴なうo そ れ
が, 受 動態 に お い て, 保 留 目的語とな るとき は, し
ば しGも そ の よ うな前置詞を伴 な う の で あ る. しか
し, 代名詞 の ばあ い は, toを伴なわ な い こ と も, ま
れで はない . ま た, ア メ リ カ英 語 で は, 前 置詞の
な い 方が 多い と い うo た だ し, fo rの ば あい は, け
っ して 省 か れ る こ と が な い o
川 . Dativ eと は何 か o そ れ は, 仁lo cコ で あ
るく- 8al. EI.o cコ は, ま た Ee rgコをとりう る く1-
8 bこ8cl. ひ と つ は, 動作主 で あり, も うひ と つ は,
非 動作主 であ るo ELo cj は , また Eabsコをとりう る
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くJ- 13, 1 5 b., 18 blo ひ と つ は, 有生 なも の で あり,
も うひ と つ は, 全蕗的なもの で あるo
注
く1I 彼の D ativeは, の ち に は解体さ れて , 主 と して 経験
者格 くExperienc erj と な るo た と え ば , F illm or e
く1971 b, 4 21 参照 o
く2I Ande rs on , J. く1 97 7, 14 2l.
く3I 小川 く1973, 1 0 21 参照 o さ ら に Fi11m o r eく19721.
く41 われ われは, F i11m ore の いう, 一 つ の 名詞句 に はただ
一 つ の格が与 え られ る, とい う原則 を破棄 して, こ こ で
は, 個 々 の 名 詞句 に 複数個の格関 係 を認 め るo
t5J 場所 理 論 な い し所 格 的 理 論 に つ い て は, た とえば,
Ander s o n, a. く19 7 1, 1 97 7l, 池上 ぐ197718l, F ill-
m o r eく19 6 8al, Lyon sく19 6 81 な どを参照 の こ と.
t6I 素性 表記 は, 簡略化して あ る. 以下 お な じ.
く7J さ らに, F i11m or eく1 9 68a , 19 6 8b, 1971al, Sch-
w artz-Nor rr n nく1 97 61 など参照 .
t8J た とえ ばu71の よう なば あ い を含む, よ り広 い 意 味で 用
い られる こ と もあ るが, ,Sl つ う に は, 間接 目的 語, 直接
目的語 の 二 つ の 目的語の こ と.
t9J Je sperse nく1 9 27, S14. 89う. さ ら に は, Pouts m a
く1928, chap . III. S4 8lo
qoJ こ こに は, さ らに 出力条件 くo utput c onditionl の
問題が かか わ っ て こ ようo
ulJ た だ し, 対応 する能動文 は, 一 般に 受 け い れ られ て い
な いo
くil a . 串 T he s e creta ry ha s s old this c ar
t he pr ofes s o r.
b. 串 T he 占e creta ry ha s tau gh t de m otic
Gr e ek the profe s sor .
こ の ば あい , 要 身は, 動詞の す ぐ後の 目的 語 に の み かか
ると考え るo
く121 対応 する能動態は, つ ぎの よう で あ る.
くil She bou ght a new dr e ssfor the girl.
く131 これ に 関して は, さらに L ightfo otく19791 を参照 され
たい .
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